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0. Kulturou se nejèastìji rozumí souhrn duchovních a materiálních hodnot
vytváøených lidstvem v prùbìhu jeho vývoje. Duchovní kultura je definována
jako soubor výsledkù èinnosti lidské spoleènosti v oblasti vìdy, umìní
a spoleèenského ivota v urèité historické etapì. Lidská spoleènost je však
diferencována, a tak lze zkoumat také èinnost urèité sociální skupiny v oblasti
spoleèenského ivota souèasnosti.
Jedním z faktorù, který mùe lidskou komunitu dìlit, je gender. Tímto
výrazem se oznaèují kulturnì podmínìné rozdíly mezi mui a enami. Pojem
zaèaly uívat spoleèenské vìdy od 70. let 20. století s rozvojem feministického
paradigmatu (srov. Kendall – Tannen 2001). Pro biologické rozdíly mezi
muem a enou se uívá pojem pohlaví (jde o univerzální kategorii nezávislou
na èasoprostoru), na jejím základì pak konkrétní spoleènost vytváøí kategorii
gender: spoleènost pùsobí rozdílnì na mue a eny, a to vede k sociálnì
konstruovaným rozdílùm v jejich chování, oèekáváních èi postojích.
D. Tannen ve svých dílech ukázala, e si obì pohlaví bìhem socializace
osvojují urèité interakèní vzorce, jimi se jejich chování øídí. Jedinec se rodí do
spoleènosti s urèitými zakoøenìnými genderovými stereotypy, dospívá ve dvou
rùzných kulturách, a ty poté v následné interakci uplatòuje a reprodukuje. Podle
D. Tannen (1995) je interakce mezi muem a enou „mezikulturní interakcí“.
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1. Pøíspìvek se zabývá tím, jak dospívající èeské dívky tematizují genderové
rozdíly v kulturních a spoleèenských stereotypech a postavení dívek v nich.
Materiál pøíspìvku tvoøí dopisy s dotazy ètenáøek publikované v dívèích
èasopisech Bravo Girl a Top dívky z let 2009–2011. Rozebírá dopisy, v nich se
dospívající dívky dotazují na øešení nìjakého genderového problému, který
doprovází prùbìh jejich dospívání, a popisuje, jak tyto texty odráejí proívání
skuteènosti pisatelkou a jak toto proívání jazykovì ztváròují.
Dospívající dívky si poèáteèní strukturu své osobnostní identity vytváøejí
pomocí rùzných sociálních kontaktù v sociální mikrosíti – v kontaktu s vrstev-
níky i vìkovì staršími èleny – a pøi prosazování vlastních pøedstav dochází
k genderovým støetùm. V dopisech s dotazy tak dívky konstruují a hodnotí svùj
vztah k osobám vlastního i opaèného genderu.
2. Dívèí èasopisy mají v mediálním diskurzu specifické postavení. Jsou
povaovány za genderovì vymezený typ média, které kolem sebe soustøeïuje
èlenky diskurzního spoleèenství ètenáøek dívèích èasopisù (viz Èmejrková
1996). Cílem tìchto dívek je úspìšnì se zaøadit jako osobnost do sociální
mikrosítì a být jejím plnohodnotným èlenem: uèí se komunikovat s dalšími
èleny mikrosítì a poznávat komunikaèní a interakèní genderové normy.
Výsledkem je jejich zaèleòování do kategorie „moderní dívka“ – pøedstavy
ideální dospívající dívky s hlavním predikátem úspìšnost, jen je podmínìn
dvìma vedlejšími predikáty pohledná a zdravá (srov. Zeman 2011).
3. Mediální odborníci poukazují na to, e dívèí èasopisy nemají adekvátní
pandán v chlapeckých èasopisech. Dospívající dívky mají na vìc jiný názor.
Mezi periodika, která podle nich jsou naopak orientována hlavnì na dospívající
èeské chlapce, øadí ètrnáctideník ABC èi èasopisy vìnované poèítaèùm.
Nepøímo tím vyjadøují jeden ze stereotypù: preferovaná dívèí témata jsou
vzhled (móda, kosmetika) a mezilidské vztahy (iniciace kontaktu s chlapci,
vztah k dalším dívkám a rodièùm), pro chlapce vìda, technika, manuální
zruènost a sport.
4. Velmi èastým spoleèenským stereotypem tematizovaným v dívèích èasopi-
sech je vzhled dívek.
(1) JSEM OŠKLIVÁ A TLUSTÁ!
Jedna holka od nás ze tøídy je krásná, hubená, má dlouhý vlasy a všichni klu-
ci ji milujou. Já jsem ošklivá, s vlasama si nevím rady a jsem docela tlustá,
protoe ráda jím a neodolám smaáku s hranolkama. Ve škole se pak za sebe
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stydím, hlavnì za vystrèený bøicho, který je vidìt pøes trièko. Nevím, co s tím!
Eliška (11)
Pøedmìtem dopisu je pisatelèino subjektivní hodnocení svého vzhledu (ošklivá);
hlavní téma je formulováno také v titulku, vykøièník vyjadøuje silnou emoci
(zoufalství). Dívka z dolní vìkové hranice èlenek diskurzního spoleèenství
ètenáøek dívèích èasopisù se srovnává se spoluaèkou (jedna holka od nás ze
tøídy), její vzhled zøejmì idealizuje (je krásná): zjiš_0lengthuje, e jí nemùe konkuro-
vat ve vztahu k chlapcùm (všichni kluci ji milujou). V centru pozornosti dopisu
jsou negativní dùsledky vzhledu na pisatelèino chování (ve škole se pak za sebe
stydím). Závìr tvoøí dotaz na strategii, aby mohla svým vzhledem konkurovat
spoluaèkám.
Z dopisu je patrné, proè dívka tematizuje právì svùj vzhled: jde o vztah
k chlapcùm. Není však uvedeno, zda se její vzhled nìjakým zpùsobem odráí
v sociální mikrosíti (napø. zda ji to vyèleòuje na periferii sociální mikrosítì, zda
se jí nìkdo vysmívá apod.).
Dívka v dopisu kategorizuje spoluaèku jako krásnou, pøisuzuje jí subjek-
tivnì kladné predikáty – je hubená (somatický typ postavy), má dlouhé vlasy
(vzhled oblièeje) – a dává je do protikladu k svému vzhledu – je tlustá, má
neupravené vlasy. Tím vymezuje také dva hlavní predikáty kvalitního vzhledu:
štíhlá postava zvýrazòující ty obrysy tìla, které jsou pøíznaèné pro dívèí gender
(zde: boky a bøicho), a vzhled oblièeje (dlouhé vlasy).
Dívka v dopisu prezentuje dùsledky jednoho ze spoleèenských stereotypù –
moderní dívka musí být pohledná (pohlednost je kritériem její enskosti). Pokud
je dívka hodnocena jako hezká/krásná, zabezpeèuje jí to výhodnìjší postavení v
sociální mikrosíti. Dopis ukazuje, e u jedenáctileté dívky jsou si vìdomy ste-
reotypu, e krása je hlavním faktorem úspìchu v sociální mikrosíti. Pokud
vzhled nezabezpeèí zájem chlapcù a úspìch v sociální mikrosíti, dívky se
subjektivnì hodnotí jako nehezké (škaredé, šeredné) a hledají strategie, jak
obstát v konkurenci s jinými dívkami. Zajímavé jsou v dopisu symboly krásy:
štíhlá postava a dlouhé vlasy pøipomínají pohádkový diskurz (princezny, které
vdy získávají lásku prince). Zatímco dlouhé vlasy jsou – vedle zvýraznìných
oèí – povaovány za jeden z hlavních znakù enského genderu, dlouhé vlasy
u chlapcù hodnotí dívky vìtšinou zápornì.
5. Další spoleèenské stereotypy se týkají „dìlby práce“ – s genderem jsou
spoleèností spojovány èinnosti vhodné jen pro chlapce èi jen pro dívky.
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5.1. Jedním z frekventovaných témat dopisù je odraz školního prospìchu v
rodinné mikrosíti.
(2) Týrají mì moji rodièe?
Mám pocit, e to nìkdy moji rodièe s tresty dost pøehánìjí. Kdy dostanu
špatnou známku ve škole, úplnì se jim to bojím øíct, protoe vím, e by na mì
máma strašnì køièela, a o otci radši ani nemluvím… Kdy jim proto ve stra-
chu špatnou známku zatajím a oni se to dozvìdí, hned mi zakáou poèítaè,
nesmím ven a musím brzy do postele. Máma mì obèas zbije. Není tohle u
týrání? Nela
Tématem dopisu je odraz dívèina školního prospìchu v chování rodièù. Dívka
je hodnotí jako pøísné a popisuje jejich reakci na své špatné výsledky ve škole
(ty však nejsou blíe konkretizovány). Pokud dívka špatnou známku pøizná, tj.
nele, matka køièí, otcova reakce explicitnì popsána není, tøi teèky signalizují
silnìjší reakci. Dívka nemùe o jevu komunikovat, nemùe se obhájit. Pokud
dívka výsledek zatají, tj. le, a rodièe toto chování zjistí, reagují opìt
emocionálnì. Omezují její chování: dívka uvádí tøi druhy trestù v poøadí zákaz
poèítaèe (nejèastìjší trest dospívajících, nemohou virtuálnì komunikovat, mai-
lovat), nesmí ven (domácí vìzení znemoòuje kontakt s dalšími èleny mikro-
sítì), musí brzo spát (nesmí se dívat na televizi a sledovat poøady, o nich se
v spoleèenské mikrosíti komunikuje). Matka dívku obèas trestá i fyzicky
(Máma mì obèas zbije.), otec zøejmì ne.
V dopisu není uveden vìk pisatelky, obdobné problémy tematizují dívky
z dolní vìkové hranice ètenáøek dívèích èasopisù. Rodièe chtìjí, aby dívka vy-
kazovala dobré školní výsledky: kritériem jsou známky, není však konkretizo-
ván pojem špatná známka. Pokud dívka obdrí špatnou známku, není øešení, jak
to rodièùm sdìlit bez jejich emocionální reakce. Dívka zøejmì blokaci komuni-
kace povauje za týrání, tj. za úmyslné pùsobení duševních i fyzických potíí
a problémù.
Dopis dokumentuje odlišné genderové postavení ákù základní školy. U dívek
se pøedpokládá dobrý prospìch jako výsledek peèlivosti, poøádku, dodrování
øádù apod. Rodièe a uèitelé kladou vìtší poadavky na dívèiny výsledky ve
škole: u dívek vyadují – na rozdíl od chlapcù, kteøí jsou povaováni za
problematické (drzé, nepoøádné aj.) – dobrý prospìch vyjádøený pøíslušnými
klasifikaèními stupni a jakékoliv náznaky slabšího prospìchu jsou pøisuzovány
lajdáctví, je se dívkám netoleruje.
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5.2. Dalším tématem, které se týká rodinné mikrosítì, jsou domácí práce.
(3) HÁDÁM SE S MÁMOU
Mamka je podnikatelka a poslední dobou na nás vùbec nemá èas. Mùj mladší
bratr nic dìlat nemusí, ale já si pøipadám fakt jako sluka. Neøíkám, e máma
není nikdy hodná, ale nìkdy se dost hádáme. Vìrka (14)
Dopis je popisem komunikaèní události, jejími úèastníky jsou matka, ètrnácti-
letá pisatelka a její mladší bratr. Matka je podnikatelkou, a proto øadu èinností,
které pøedtím vykonávala, musí zastat její dcera. Dívka si pøisuzuje kategorii
sluka (ena najatá na práce v domácnosti, pomocnice v domácnosti) – základní
problém se tedy týká domácích prací. Má zastat domácnost, zatímco mladšímu
bratrovi pøisuzuje vlastnost nemusí nic dìlat (tedy domácí práce). Podle matky
by dospívající dívka mìla mít vìtší podíl na domácích pracích ne chlapec,
dívka to chápe jako zátì: vykonávání klasických domácích prací pro celou ro-
dinu (napø. uklízení, praní, mytí nádobí) povauje za dùsledek podøadného
postavení v rodinì.
Dopis prezentuje odlišný pohled na postavení moderní dívky v domácnosti
z hlediska matky a pisatelky, a to vede ke sporùm. Dívky tuto skuteènost
vnímají tak, e rodinné prostøedí zvýhodòuje chlapce, a reprodukci stereotypù,
e domácí práce jsou záleitostí en, odmítají. Pøedstavy moderních dívek
o rodinném uspoøádání se liší od souèasných stereotypù a naznaèují moný po-
sun v budoucím uspoøádání rodinné mikrosítì.
5.3. „Dìlba práce“ se promítá i do mimoškolních aktivit a trávení volného
èasu.
(4) Chci zaèít hrát ragby!
Chtìla bych chodit hrát ragby, jene mamka mi to zakazuje. Mnì se ta hra
moc líbí, ale ona to poøád nìjak nedokáe pochopit! Jak ji mám pøesvìdèit,
abych mohla s tímhle sportem zaèít? Mamka tvrdí, e by mì nestíhala vozit
na tréninky, ale o to by se pøece mohl postarat i ta_0lengthka... Leòule (13)
V centru pozornosti dopisu je potenciální mimoškolní aktivita pisatelky. Chce
hrát kolektivní silový sport a vágnì své rozhodnutí zdùvodòuje (mnì se ta hra
moc líbí). Matka dívce naøizuje, e tento sport nesmí provozovat (mamka mi to
zakazuje), a hledá výmluvy, jimi by dceøi vysvìtlila, proè je tento sport pro
dívku nevhodný (by mì nestíhala vozit na tréninky), dívka hledá protiargumenty
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(o to by se pøece mohl postarat i ta_0lengthka...) – tøi teèky signalizují i další moná
øešení.
Dopis odráí další z problémù, které dívky prezentují: zatímco chlapci mají
široký výbìr v monostech trávení volného èasu (zálib) a pozdìji pøi výbìru
zamìstnání, výbìr dívek je omezován.
5.4. Omezení ve výbìru povolání a volnoèasových aktivit souvisí s dalším
stereotypem: s dívkami je spojována malá fyzická síla a menší schopnost bránit
se fyzickému násilí, a proto jsou nepreferovány silové sporty a zamìstnání
vyadující fyzickou zdatnost. U dívek se netoleruje ani silové verbální
vyjadøování. Tento stereotyp odráí i frazém oznaèující eny jako slabé pohlaví
(oproti silné pohlaví jako oznaèení pro mue), které nacházíme i v jiných
jazycích (weaker sex, das schwache Geschlecht, slabyj pol).
(5) NAŠI O MÌ MAJÍ VELKÝ STRACH
Moje kámošky jsou stejnì staré jako já, a jejich rodièe se o nì nebojí tolik
jako ti moji o mì. Kdy mám jít s kámoškou do mìsta, stojí mì to hodnì
pøemlouvání, abych mohla! Kdy u mì naši nìkam pustí, musím jim psát
SMSky, kde zrovna jsem, a od domova se nesmím vzdalovat moc daleko.
Nìkdy zajdu na návštìvu ke kámošce a tam mi naši poøád telefonují. Dokonce
mi nedovolili jít k jedné holce na oslavu narozek jen proto, e má praštìné
nápady. Anonymka (12)
Dopis se týká vztahu pisatelky z dolní vìkové hranice ètenáøek dívèích èasopisù
a jejích rodièù (není specifikováno, zda se chování matky a otce nìjak liší),
konkrétnì kontroly èinnosti dívky v dobì osobního volna. Z dopisu není patrné,
proè se o dívku rodièe bojí a proè jí nedùvìøují, není zmiòován sourozenec (zda
je jedináèek, nebo má mladší sourozence). Dívka srovnává tuto kontrolu s tím,
jak rodièe kontrolují její kamarádky, a subjektivnì ji hodnotí jako nejvìtší, co
mùe sníit dívèino postavení v sociální mikrosíti (dospívající dívka je silnì
omezována v samostatném rozhodování o formì trávení svého volného èasu).
Své tvrzení pisatelka dokumentuje nìkolika pøíklady a zamìøuje se na formy
komunikace s rodièi. Pokud chce opustit domov s kamarádkou (ne sama), musí
dlouhou pøímou komunikací a uvedením dùvodu pøimìt rodièe k souhlasu
(hodnì pøemlouvání); jestlie dostane dovolení, musí neustále nepøímou (elek-
tronickou) komunikací oznamovat (musím jim psát SMSky), kde se nachází.
Navštíví-li kamarádku, rodièe nepøímou komunikací (telefonicky) kontrolují její
pobyt (naši poøád telefonují). Za vrchol obav (dokonce) povauje to, e jí zame-
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zili zúèastnit se oslavy narozenin jedné dívky (asi ne kamarádky) kvùli formám
jejího chování (má praštìné nápady).
Z dopisù vyplývá, e rodièe se strachují o své dospívající dcery. Obavy
vycházejí ze spoleèenského stereotypu, e dívky jsou fyzicky slabší ne chlapci,
a proto se obtínì ubrání nebezpeèným situacím (obtìování, pøepadení,
znásilnìní, vrada), které mohou mít pro dívky fyzické a psychické následky.
Zejména matky se pak obávají, aby si dívky svým emocionálním chováním
neztíily zaèleòování do sociální mikrosítì (nechtìné tìhotenství); mohlo by
zkomplikovat také sociální postavení celé rodiny.
Dopisy nepøímo poukazují i na vnímání rozdílù v chování rodièù k synùm
a dcerám. Rodièe mají o dívky vìtší strach ne o chlapce. Dívky poukazují na
to, e musí rodièe více pøemlouvat, aby jim dovolili toté co chlapcùm. Tuto
skuteènost hodnotí negativnì a povaují ji za diskriminaci.
6. Spoleèenské stereotypy doprovázejí také vztah dívek k chlapcùm.
6.1. Jedním ze základních problémù, na které dívky v dopisech pøímo èi ne-
pøímo poukazují a jeho dùsledky èasto øeší, jsou rozdíly v hodnocení nava-
zování kontaktu.
(6) Kluk mùe PODVÁDÌT?
Strašnì mì štve, jak nespravedlivì se kluci chovaj. Kdy má kluk víc holek
najednou, je to borec. Kdy má ale holka víc klukù, je to dìvka. Proè to tak
je?!?? Isy (17)
Pisatelka zde upozoròuje na rozdílné spoleèenské kategorizování chlapcù
a dívek podle intenzity kontaktù mezi nimi. Chlapec, který na sebe emocionálnì
váe více dívek, je hodnocen jako borec, tj. jedinec, který v nìèem vyniká
(nejèastìji bývá spojován s vyspìlými sportovci); oznaèuje tedy vìtšinou kladné
vlastnosti. Dívka, která na sebe emocionálnì váe více chlapcù, je hodnocena
jako dìvka, tj. nemorální mladá ena (bývá synonymem pro prostitutku);
oznaèuje zápornou vlastnost. Pisatelka tuto kategorizaci povauje za nespraved-
livou a pøièítá ji chování chlapcù (jak nespravedlivì se kluci chovaj): tá aktivi-
ta je pøíznivá k chlapcùm, ale nepøíznivá k dívkám.
Problém, na který dopis upozoròuje, se týká spoleèenských rodových stereo-
typù. Ty souvisejí sice s biologickými rozdíly (z hlediska rozmnoování má
muská sexualita vyšší potenciál ne enská sexualita), vytváøejí se však a mìní
v prùbìhu vývoje konkrétní spoleènosti. Dopis dokumentuje, e odlišné sociální
hodnocení biologických rozdílù mezi pohlavími vnímají dívky nepøíznivì. Titu-
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lek nalézá jednotné, genderovì nezatíené pojmenování pro sledovaný jev –
podvádìní (neoprávnìné získávání výhod).
6.2. Spoleèenské stereotypy urèují také vìkový rozdíl mezi partnery.
(7) DÌLAJÍ SI SRANDU Z MÉHO KLUKA!
Mùj kluk je mladší a také menší ne já. Všichni, vèetnì mojí nejlepší
kamarádky, si z nás dìlají srandu. Kdy s ním mám trable, øekne mi jen:
„Ten za to opravdu nestojí, radši se s ním rozejdi.“ Nevím, co mám dìlat,
mám ho moc ráda! Betty (14)
I kdy pøi namlouvání (zejména v první fázi) hraje u dívek dùleitou roli vzhled
chlapce, pøesto dívky vyadují, aby jejich ideál vykazoval i další vlastnosti:
musí být schopen dívku chránit, zastat se jí (napø. pøed pomluvami falešných
kamarádek), mìl by jí být oporou, ale také nìný. Dopis ukazuje, e pro dívèino
okolí mladší a menší chlapec (zøejmì ák sedmé tøídy) tyto poadavky
nesplòuje. Ètrnáctiletá dívka sice vztah hodnotí jako milostný cit (mám ho moc
ráda), nepøímo pøipouští, e není bezproblémový (kdy s ním mám trable).
Další èlenové sociální mikrosítì (všichni, vèetnì mojí nejlepší kamarádky) tento
vztah hodnotí emocionálnì (si z nás dìlají srandu), tedy dostávají ji na okraj
sociální mikrosítì. Reakce nejlepší kamarádky není závistí, ale radou.
6.3. Dívky v dopisech prezentují také typické charakterové vlastnosti pro
enský gender, kterými se výraznì odlišují od muského genderu.
(8) KLUCI JSOU LEPŠÍ KÁMOŠI!
Baví se se mnou daleko víc klukù ne holek a já nevím, jestli to není špatnì.
Kámošky se mi posmívají a tvrdí mi, e chci kluky sbalit a jsem trapná. Já ale
nechci s nikým chodit! Mám všechny kluky moc ráda, ale jen jako super
kámoše! I kdy tohle holkám povím, stejnì mì neposlouchají a posmívají se
mi, e jsem blbá a asi jsem „spadla z višnì“. Kdy si jdu radši pokecat s klu-
ky, holky na mì pokøikují: „Ty nesbalíš! Nemáš na nì!“ Je moné, e mi hol-
ky závidí, e se mnou kluci kamarádí? Anonymka
Pisatelka – zøejmì ákynì základní školy – subjektivnì hodnotí, e v sociální
mikrosíti navazuje úspìšnì víc kontaktù s chlapci ne dívkami (Baví se se mnou
daleko víc klukù ne holek). Své vztahy povauje za kamarádské (jen jako super
kámoše), ostatní dívky hodnotí její chování za snahu navázat milostný kontakt
(chci kluky sbalit) a dívèino vysvìtlení nepøijímají (stejnì mì neposlouchají).
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Úspìšné navazování kontaktù s chlapci povaují další dívky za výhodu a svým
verbálním i neverbálním chováním se snaí sníit její postavení v sociální
mikrosíti: staví se do pozice kamarádek (kámošky) a její chování jí èásteènì
rozmlouvají (jsem trapná; jsem blbá a asi jsem „spadla z višnì“), èásteènì jí
kazí vztahy (holky na mì pokøikují: „Ty nesbalíš! Nemáš na nì!“). Dívka ádá
radu: je její chování nevhodné (jestli to není špatnì) nebo jde o závist ostatních
dívek, e navazuje vztahy s chlapci a ony nikoliv (e mi holky závidí).
Hlavním tématem dopisu je vztah dívky k chlapcùm a reakce jejích falešných
kamarádek. Titulek dopisu problém generalizuje (KLUCI JSOU LEPŠÍ KÁMO-
ŠI!) a vyjadøuje tak názor øady dívek, zøejmì tìch, kterým další dívky
komplikují zaèleòování do sociální mikrosítì, nebo tìch, které se zklamaly
v nejlepších kamarádkách. Podle jejich názorù chlapci – oproti dívkám – drí
víc pøi sobì, nejsou zákeøní, je na nì spolehnutí (dá se jim vìøit, nezradí),
nezávidí, nechtìjí se hádat a nepomlouvají. Je s nimi legrace (baví dívky), ale
nejsou emocionální, take se nesmìjí (nehihòají) všemu (kadý kravinì). Navíc
neøeší z pohledu dívek nesmysly (slepièí problémy, obleèení, líèení).
6.4. Speciální kategorii v dívèí mikrosíti pøedstavuje (pøírodní) blondýna
(svìtlovlasá, plavovlasá dívka). Tvoøí v èeském prostøedí dívèí menšinu (je jich
jen 15 %) a výzkumy ukazují, e jsou pro mue pøitalivé (enštìjší). Dopisy
jsou pøíkladem toho, jak tý predikát mùe být dívkami rùznì hodnocen.
6.4.1. Autorka následujícího dopisu je blondýna.
(9) BLONDÝNY NIKDO NECHCE!
Dìsnì se snaím, abych si našla kluka, protoe bych si pøála mít nìkoho,
komu se mùu se vším svìøit, kdo mi poradí a podá pomocnou ruku, kdy to
budu potøebovat. Nikdo mì ale nechce a já vím proè – jsem toti blondýna!
Napøíklad moje ségra je zrzka a kluka u dávno má! Co mám dìlat, abych se
klukùm líbila? Mám si nabarvit vlasy nebo se chovat jinak? Prosím, poraï,
moc mì to bere! Verèa (16)
Šestnáctiletá dívka nemá vztah s chlapcem, by_0length v této oblasti vyvíjí intenzivní
snahu, která však není blíe popsána (Dìsnì se snaím). Od vztahu s chlapcem
oèekává splnìní svých pøedstav (komu se mùu se vším svìøit, kdo mi poradí
a podá pomocnou ruku, kdy to budu potøebovat.). Svùj neúspìch pøisuzuje
barvì vlasù (jsem toti blondýna), vykøièník za vìtou signalizuje zvolací vìtu se
silnou emocionalitou. Srovnává se se svou sestrou, která má jinou barvu vlasù
(kategorie zrzka) a která je v navazování kontaktu s chlapci úspìšná (kluka u
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dávno má) – výpovìï je opìt zakonèena vykøièníkem. Dívka situaci proívá
emocionálnì a ádá radu, zda má zmìnit barvu vlasù nebo chování – zøejmì
jsou zde myšleny obecné predikáty pøisuzované blondýnám.
Z dopisù vyplývá, e menšinová kategorie blondýna je povaována za
úspìšnou v sociální mikrosíti – pøitahuje chlapce (je úspìšná v muské pøízni).
Proto jsou tyto dívky dehonestovány – jsou spojovány s kategorií blbka (nedìlej
ze mì vìtší blondýnu ne sem) a predikáty naivní, hloupá, nerozhodná; ty jsou
dále reprodukovány napø. vtipy o blondýnách. Dívky jiných barev vlasù bývají
v dopisech tematizovány v protikladu k blondýnì – v pøíkladu (9) zrzka.
6.4.2. Druhý dopis napsala bruneta.
(10) CHCI BÝT BLONDÝNA
Nechci být jen šedá myška s hnìdýma vlasama. Sním o tom být modrooká
blondýna s modrýma oèima, co se mi asi nikdy nestane. Nebo mám šanci?
Helena (14)
Dívka nechce patøit do kategorie šedá myška (nevýrazná, nenápadná, tuctová),
která je zde spojována s brunetou (s hnìdýma vlasama). Chce být pravým opa-
kem – atraktivní moderní dívkou (tj. výraznì úspìšnou v sociální mikrosíti) a za
tu povauje kategorii blondýna (s modrýma oèima), zøejmì pod vlivem nìkteré
z celebrit.
Oba dopisy ukazují na odlišné hodnocení predikátù kategorie blondýna:
svìtlovlasá dívka nechce být blondýnou, protoe s ní spojuje záporné predikáty
(problémy s navazováním kontaktù s chlapci), bruneta se chce zaøadit do této
kategorie, protoe s ní spojuje kladné predikáty (snadné navazování kontaktù
s chlapci).
7. Sociální sí_0length vytváøí urèité genderové kategorie a s nimi spojuje predikáty.
Støetají se v nich národní spoleèenské a kulturní stereotypy s globálními
sociálními a kulturními stereotypy. Tyto stereotypy jsou posilovány a dále
reprodukovány prostøednictvím mediální dialogické sítì (srov. Nekvapil – Leu-
dar 1998), v našem pøípadì zejména genderovì orientovaným typem média –
dívèími èasopisy.
Dopisy èlenek diskurzního spoleèenství ètenáøek dívèích èasopisù dokumen-
tují, e dospívající dívky jsou si genderových stereotypù dobøe vìdomy. Ty,
které povaují za pøíznivé pro dívèí gender (napø. monost zkrášlovat svùj
vzhled), dále reprodukují. Stereotypy, které hodnotí jako nepøíznivé a v nich
vidí výhody chlapeckého genderu (napø. domácí práce), odmítají: pøímo nebo
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implicitnì poadují zmìnu vitých stereotypù (rovnoprávnost) nebo alespoò
hledají strategie, jak jejich negativní dùsledky v sociální mikrosíti oslabit.
* * *
Pøíspìvek vznikl za podpory grantu GAÈR è. 405/09/2028 Styl mediálních
dialogù – dialogické styly v médiích.
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Presentation of social and culture-related stereotypes
in girls’ magazines
The article analyzes letters in which girls’ magazines readers ask for solutions to some
specific problems accompanying the course of their adolescence. It describes how
Czech adolescent girls communicate about gender differences in culture and social
stereotypes. They use two categories – girl (an adolescent female person) and boy (an
adolescent male person) and add specific properties (predicates) to them.
Keywords: communication, culture, stereotype, girls’ magazine.
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